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Siapa yang membaca istigfar,  
Allah akan melepaskan dari segala kesulitan dan melapangkan segala 
kesempitan dan memberi rezeki yang tidak terhitung 
(H.R. Abu Daud) 
 
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku  
hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam 
(Q.S. Al an’anm : 162) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Al- insyiroh: 6-8) 
 
Jika kamu dapat bermimpi kamu pasti dapat mewujudkannya “if you can dream 
it, you can do it” 
 
Sukses adalah hak saya, success is my right 
(andrie wongso) 
  
Jangan melepaskan harapan atau putus asa  
karena yang kau dambakan sudah lampau, meratapi sesuatu yang tidak dapat 
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? Kakak – kakak ku yang tersayang Mas Agus dan  Mbak muryanti  yang selalu 
memberikanku motivasi dalam menyelesaikan karya ini. 
? Adikku Andri yang memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan karya ini. 
? Keponakan ku yang menggemaskan Afif, yang selalu membuat suasana menjadi happy 
? Kekasihku Heni Erari (vya) yang selalu mendampingi, memberikan kasih sayang dan 
semangat untuk ku, dalam menyelesaikan karya ini. 
? Teman seperjuanganku: Tommy, okta (gepeng), wahyu (doyok), karim, faris, yeyen, imron 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
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15. Teman-teman Frezta, terima kasih atas persahabatan kita dan tetap kompak 
sampai saat ini. Maju terus Frezta!! 
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diukur atas jumlah pemeriksaan 
setiap bulan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surakarta. Melalui pemeriksaan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law 
enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana bertujuan 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan 
tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. 
Penulis menggunakan desain penelitian kausal dalam penelitian ini.  
Jenis data yang digunakan adalah data primer, Sedangkan objek penelitian 
di KPP Pratama Surakarta. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu program 
statistik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, sedangkan model analisis yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana. Setelah dilakukan  pengujian menggunakan SPSS, 
dilakukan juga analisis efektivitas yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur 
melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan  berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari 
analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas 
penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang 
termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 
dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif. 
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